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Uz navedene glavne teme časopis Društvena istraživanja ob-
javljivat će i druge manje temate, pojedinačne tekstove te in-
formativno-kritičke priloge u rubrikama "Recenzije i prikazi" i
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